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入式工业电脑，其内含有 INTEL ATOM D510 处理器，最高





存储空间：监测设备具有 2 GB 的 DDR2 内存以及一块
250 GB 的 SATA 接口的固态硬盘存储器，可以满足系统的运
行分析处理以及运算过程中产生的数据存储空间需求。
供电系统 ：供电系统由太阳能电池板、蓄电池组及电源
管理模块构成。太阳能电池板为 2 块 18 V/50 W 的单晶硅板，
在电源管理模块的控制下向2块12 V/38 AH的蓄电池组充电，
由电源管理模块向监测系统提供 12 V 的直流电源。






生产的 Air720，Air720 是最近推出的 LTE Cat.4 模块，采
用 LTE 3GPP Rel.9 技术，支持最大下行速率 150 Mbps 和最
大上行速率 50 Mbps，能够向下兼容现存的 EDGE 和 GSM/
GPRS 网络，以确保系统在缺乏 3G 和 4G 网络的偏远地区也
能正常工作 [7]。
图 3 控制系统结构图







I/O 处理模块：该模块与数字量 I/O 电路单元交互，通信






通信介质为 RS 232 接口。AT 指令处理模块通过指令与远程
服务器建立 TCP/IP 连接，监测设备工作于 TCP CLIENT 模
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